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FORM 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
UNIT : XXI.A.1 LOKASI : BARAN, SALAM, PATUK, GUNUNGKIDUL, DIY. 
 
No 
Uraian 
Program/Kegiata
n dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan Tepung 
Mocaf 
Tematik  
 Menyelenggarakan 
pembuatan roll 
cake berbahan baku 
tepung mocaf. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari Senin tanggal 
12 Februari 2018 di 
Balai Dusun. 
 
 
Gambar 1 : Penjelasan tentang mocaf dan resep 
 
 
Gambar 2 : Praktik pembuatan roll cake 
 
 
Gambar 3 : Praktik menggulung cake 
 
2. Penyuluhan Hidup 
Bersih dan Sehat 
Non 
Tematik 
 
 Memberikan 
Pemahaman serta 
praktik cuci tangan 
bersih dan cara 
gosok gigi yang 
benar. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari Selasa tanggal 
13 Februari  
 
 
Gambar 4 : Penjelasan  
 
 
 
 
Gambar 6 : Praktik PHBS 
 
 
3. Lomba Finger 
Painting 
Non 
Tematik 
 
 Menyelenggarakan 
lomba lukis dengan 
teknik Finger 
Painting bagi anak-
anak di Dusun 
Baran. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari Jumat 16 
Februari 2018 di 
Balai Dusun. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 : Pelaksanaan lomba finger painting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pengajian Warga Keagamaan  
 Menyelenggarakan 
pengajian warga 
yang bertemakan 
kesehatan secara 
islam dan peran 
anak terhadap 
orang tua. 
Dengan Pemateri 
oleh kepala LPSI 
UAD Ustd. Anhar 
Anshari. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari Minggu 
tanggal 18 Februari 
2018 di Masjid Nur 
Rohman.  
 
 
Gambar 8 : Pengajian  
 
5. Pendampingan Cek 
Kesehatan Gratis 
Non 
Tematik 
 
 Mendampingi 
warga serta lansia 
bekerjasama 
dengan 
pushkesmas patuk 
dalam 
penyelenggaraan 
cek kesehatan 
gratis. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari Kamis 18 
Februari 2018 di 
Balai Dusun. 
 
 
Gambar 9 : Cek kesehatan gratis 
6. Pendampingan 
Posyandu 
Non 
Tematik 
 
 Mendampingi ibu-
ibu serta anak-anak 
dalam rangkaian 
kegiatan posyandu 
yang bekerjasama 
dengan puskesmas 
  
patuk. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari Sabtu 10 
Februari 2018 di 
Balai Dusun. 
 
Gambar 10 : Pendampingan Posyandu 
 
7. Keselamatan 
Kesehatan Kerja 
(K3) 
Non 
Tematik 
 
 Memberikan 
penyuluhan tentang 
K3 petani serta 
pemberian sarung 
tangan. Kegiatan 
ini dilaksanakan 
pada hari rabu 
tanggal 3, 7, 8, 17 
Februari 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11: Penyuluhan K3 
8. Pelatihan Telur 
Asin 
Non 
Tematik 
 
 Menyelenggarakan 
pelatihan telur asin 
bagi ibu-ibu PKK 
Dusun Baran.  
 Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari kamis tanggal 
15 dan 20 Februari 
2018 
 
 
Gambar 12: Pelatihan telur asin 
 
 
 
 
9. Pelatihan Lilin 
Aromaterapi 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
 Menyelengarakan 
Pelatihan 
pembuatan Lilin 
Aromaterapi bagi 
Ibu-ibu dan warga 
Dusun Baran. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari Rabu, 7 
Februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13: Pelatihan pembuatan lilin aroma terapi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14: Sesi foto berasama  peserta pelatihan lilin 
aroma terapi 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pelaksanaan jalan 
sehat dan outbound 
Non tematik  
 
 Pelaksanaan jalan 
sehat dan outbound  
bagi anak-anak di 
Dusun Baran. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari Selasa  tanggal 
30 Januari 2018  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15: Pelaksana jalan sehat anak-anak Dusun 
Baran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
